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Leymen – Lotissement
Bruehlmatten, rues Principale et de
Hagenthal
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Cinquante sondages ont été mis en œuvre préalablement à un projet de lotissement
d’une  superficie  de  32 201 m2,  non  loin  et  vers  l’ouest  du  site  diagnostiqué  en
janvier 2016 entre la rue de Hagenthal et la rue de Benken.
2 Durant cette intervention, une petite occupation probablement temporaire et datée de
La Tène  finale  avait  été  mise  en  évidence.  Cette  occupation  protohistorique  n’a
cependant  pas  été  confirmée lors  du diagnostic  de  juin 2016.  Le  seul  aménagement
reconnu ici a été un long mur de parcellaire en moellons de calcaire d’axe sud-nord
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